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1.- Situació i Antecedents. 
 
 A instàncies de l'Institut Català del Sòl es redacta el present estudi, per 
tal d'avaluar els riscos d’inundabilitat que presenten els terrenys immediats al 
marge esquerre de la riera de Vallmanya, situats al terme municipal de Tordera 
(Maresme), on s'està consolidant l'urbanització residencial "Sant Jaume i Mas 
Martí". 
 
 Aquest estudi representa una segona fase de l'informe ja redactat per 
IOC al gener 2.002, i es planteja com a conseqüència de l'informe de l'Agència 
Catalana de l'Aigua de juliol de 2.003, on es demana es revisi l'ànalisi inicial, ara 
d'acord a les noves Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat 
d'àmbit local, de la pròpia ACA. 
 
 Tanmateix es proposa l'obtenció de la làmina d'aigua mitjançant 
l'aplicació del programa HEC-RAS, en un tram si es possible, no sol l'enfrontat 
amb el Sector (300 m.), sinó també  en  el  recorregut  que ens porta fins l'obra 
de fàbrica de la N-II (800 m. en total) 
 
 
 
 
2.- Descripció de l’anàlisi. 
 
 
2.1. Revisió dels cabals d'avinguda. 
 
 A continuació resumim els valors fins ara activats durant el procés 
succeït: 
 
- Informe IOC gener 2.002: Q100 = 53,11 m3/s. 
 
      Q500 = 81,65 m3/s. 
 
- Informe ACA juliol 2.003: Q500 = 144 m3/s. 
 
 
 De la lectura de l'informe de l'ACA, s'interpreta que el cabal allí explicitat 
de 144 m3/s., inclou la conca i el corresponent desguàs de la riera veïna al 
marge dret de la riera de Vallmanya, que realment es produeix aigües avall del 
Sector, tot i prèviament al pas de la N-II, per la qual cosa no afecta al Sector 
residencial. 
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En conseqüència entenem cal deduir aquesta aportació i la corresponent 
a una petita fracció d'àmbit urbà, també amb abocament previ al pont de la N-
II. 
 
 Realitzada aquesta correcció i la revisió esmentada, s'estableixen els 
nous valors de cabals d'avinguda: 
 
  Q100 = 70 m3/s. 
  Q500 = 107 m3/s, valor aquest últim compatible amb coeficients 
d'escorrentia propers a 0,55, front el 0,40 de l'informe inicial de gener 2.002. 
 
 Entenem aquests valors suficientment conservadors, i en la línia dels 
criteris expressats per les Recomanacions de l'ACA. 
  
 
 
 
2.2.- Obtenció de la làmina d'aigua. 
 
 Per tal d'obtenir nivells d'avinguda, s'ha aplicat la formulació del HEC-
RAS, entre l'obra de fàbrica aigües amunt del Sector, i l'estructura de la N-II, 
800 m. més enllà. 
 
 L'Institut Català del Sòl, ha facilitat sobre la topografia de l'àmbit, 
geometria en planta i alçat de la infraestructura d'urbanització que s'està 
consolidant, i que en el costat més proper a la riera de Vallmanya, presenta un 
terraplè que suporta l'últim vial en el límit de l'espai parcel·lat i viari. Aquesta 
esplanació a modus de mota es situa separada uns 100 m. de la riera en 
direcció nord, i és compatible amb la configuració aquí elevada de 
l'urbanització. 
 
 Sota aquesta disposició, s'ha dut a terme l'obtenció de perfils 
transversals, que recullen doncs, informació del terreny al llarg d'uns 200 m. en 
el tram assenyalat, la qual cosa representa la caracterització de l'estat actual i 
la base geomètrica per aplicació del HEC-RAS. Els resultats del càlcul s'inclouen 
a l'annex. 
 
 
 
3-Plànols 
 
 Aquest estudi incorpora 4 plànols. El plànol 1 (1/1.000 en A1, 1/2.000 en 
A3) correspon a la planta topogràfica del conjunt amb la situació del perfils 
estudiats. Els plànols 2.1 i 2.2 (1/100 en A1, 1/200 en A3) tenen dibuixats els 
perfils i les seves acotacions de la riera de Vallmanya. Finalment, al plànol 3 
(1/1.000 en A1, 1/2.000 en A3) hi ha dibuixada la planta d’inundabilitat per al 
període de retorn de 500 anys. 
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4.- Conclusions. 
 
- Les dues estructures límit del tram d'estudi, no son capaces de desguassar 
l'avinguda de T = 500 anys. De fet, el pont de la N-II realitza un efecte "presa", 
retenint les aigües, i orientant-les amb tendència nord, on trobaran un espai de 
laminació i relativa derivació. Dit d'altra forma, si aquesta obra de fàbrica fos 
completament capaç per a desguassar els màxims cabals previsibles, el nivell 
d'aigua en la corresponent superfície d'inundació, seria inferior. 
 
- El Sector residencial "Sant Jaume i Mas Martí", pel que fa a l'urbanització que 
s'està consolidant, no es inundable, gràcies a la pròpia configuració altimètrica 
del Sector. 
 
- Els terrenys situats entre el límit viari i la riera (marge esquerre), amb un 
lleuger pendent en sentit nord i  sota la qualificació d'equipaments, i sense 
haver estat objecte de canvis significatius en relació a la topografia original, son 
inundables, per a l'avinguda de T = 500 anys d'acord al contingut grafiat al 
plànol 4. 
 
- De fet, de la simple observació de la topografia del marge esquerre aigües 
avall del Castell i quasi fins arribar a la Tordera (veure plànol 1 - Pla de Sota 
Vila), s'intueix que davant una avinguda que no pugui ser desguassada per 
l'O.F. de la N-II, les aigües trobarien molt probablement una derivació 
alternativa per aquest espai, la qual cosa no ha estat considerada en aquest 
estudi, restant així del costat de la seguretat. Aquesta situació més la d'haver 
acotat raonablement l'inundabilitat pel marge dret, fa pensar que els resultats 
obtinguts son conservadors, i representen per tant una cota màxima de làmina 
d'aigua, assolible en un context d'expansió urbanística que anés comprometen 
progressivament els esmentats espais, ara per ara més lliures. 
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